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El enfoque de la presente investigación es cuantitativo y tuvo el objetivo de 
evaluar que parámetros bioquímicos se encuentran alterados en pacientes 
positivos a la prueba SARS-CoV-2 en el Establecimiento de Salud Municipal, 
Cerro Colorado Arequipa 2021. Metodológicamente, el tipo de investigación 
es Básica, nivel descriptivo de diseño no experimental. El método fue 
inductivo porque utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que 
parten de hechos particulares, aceptados como válidos. La población de 
estudio comprendió 180 pacientes positivos a la prueba SARS-CoV-2 los 
cuales fueron sintomáticos con comorbilidad, sintomáticos sin comorbilidad 
y asintomáticos que cumplieron con los criterios de selección. En relación 
con la instrumentalización, se han formulado dos instrumentos de 
recolección de datos y ambos han pasado por los filtros correspondientes 
para el desarrollo estadístico. Los resultados de la investigación se realizaron 
mediante el análisis de las variables contestando de esta manera a los 
problemas, verificando el cumplimiento de los objetivos. Se llegó a la 
conclusión que si existe alteración de los Parámetros Bioquímicos en los 
pacientes positivos al SARS-CoV-2, pero existe mayor alteración en los 
pacientes sintomáticos con comorbilidad, que en aquellos sintomáticos sin 
comorbilidad y asintomáticos. 




The focus of this research is quantitative and has the objective of evaluating 
which biochemical parameters are altered in patients positive to the SARS-
CoV-2 test at the Municipal Health Establishment, Cerro Colorado Arequipa 
2021. Methodologically, the type of research is Basic, descriptive level of non-
experimental cross-sectional design. The method was inductive because it 
uses reasoning to obtain conclusions that start from particular facts, accepted 
as valid. The study population comprised 180 SARS-CoV-2 test positive 
patients who were symptomatic with comorbidity, symptomatic without 
comorbidity, and asymptomatic who met the selection criteria. In relation to 
instrumentalization, two data collection instruments have been formulated and 
both have gone through the corresponding filters for statistical development. 
The results of the research were carried out by analyzing the variables, 
answering the problems in this way, verifying the fulfillment of the objectives. 
It was concluded that there is an alteration in Biochemical Parameters in 
SARS-CoV-2 positive patients, but there is a greater alteration in symptomatic 
patients with comorbidity than in symptomatic patients without comorbidity and 
asymptomatic. 
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